Forthcoming Contributions by ,
FORTHCOMING CONTRIBUTIONS 
Accepted for upcoming issues of Slovene Studies are the following: 
Miran Hladnik, "Regionalism in Slovene rural prose" 
Lea Plut-Pregelj, "Slovenia's education in the process of change" 
Inka Strukelj, "Perceived ethnolinguistic vitality: The Slovene setting 
in Italy" 
and reviews of: 
Sabrina P. Ramet. Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962-1991. 
Bloomington IN, 1992. 
Joze Pogacnik, Twentieth Century Slovene Literature, translated by Anne 
eeh. Ljubljana, 1989. 
Miran Hladnik, Slovenska kmecka povest. Ljubljana, 1990. 
Edvard Kocbek. Na vratih zveeer / At the Door at Evening. Translated by 
Tom Lozar. Ljubljana & Dorion, Quebec, 1990. 
Marija Dejanova, Podcineni izreeenia sus sujuz da v suvremennia slovenski 
kniioven ezik (v sravnenie s bulgarski). Sofia, 1985. 
Terence R. Carlton, Introduction to the Phonological History of the Slavic 
Languages. Columbus OH, 1991. 
Erich Prunc, Urban Jarnik (1784-1844). Textologische Grundlagen und 
lexikologische Untersuchung seiner Sprache. Band 1: Kritische Edition 
• • 
der Gedichte und Ubersetzungen. Band 2: Wortschatzanalyse. Band 3: 
•• 
Konkordanz der Gedichte und Ubersetzungen. KlagenfurtiCelovec, 1987-
1988. 
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